




Dengan rahmat Allah SWT Jurnal EduTech yang terbit dihadapan pembaca telah 
diizinkan Allah dapat terbit mulai tanggal 21 Maret 2015 secara berkala, yang 
Alhamdulillah sudah terbit untuk No.4 Volume 1 Maret 2018. 
Tulisan-tulisan ini adalah hasil penelitian dosen serta hasil penelitian para 
Dosen. Jurnal EduTech diprogram untuk awal akan terbit dua kali dalam setahun yaitu 
bulan Maret dan bulan September. Tujuan penerbitan jurnal ini akan bermanfaat bagi 
para dosen dan guru-guru yang berminat dibidang ilmu yang digeluti/dibidangi masing-
masing, akan menginformasikan penelitian kelas, sebagai upaya melatih penulis untuk 
mengembangkan berbagai bidang ilmu. Kami menyadari fasilitas berbentuk tulisan, 
penelitian, karya ilmiah dan lainnya sangat dibutuhkan untuk mengembangkan ilmu 
para dosen dan guru-guru dinegeri tercinta ini. Terakhir kami mengucapkan terima 
kasih kepada Bapak, Ibu dosen/guru yang telah mempercayakan karya ilmiah, hasil 
penelitiannya untuk dimuat pada awal perdana sampai saat ini di terbitan Jurnal 
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